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語 度数 ％ 語 度数 ％
１位 家族 １８１ ８．１４ １１位 不幸 ４５ ２．０２
２位 生活 １３３ ５．９８ １２位 幸福 ４４ １．９８
３位 健康 １１４ ５．１３ １３位 普通 ４２ １．８９
４位 子供 ９８ ４．４１ １４位 楽しい ４１ １．８４
５位 幸せ ８９ ４．００ １５位 不自由 ４０ １．８０
６位 自分 ８４ ３．７８ １５位 暮らす ４０ １．８０
７位 人 ６８ ３．０６ １７位 毎日 ３９ １．７５
８位 経済 ６１ ２．７４ １８位 困る ３８ １．７１
９位 仕事 ５９ ２．６５ １９位 ストレス ３３ １．４８
１０位 良い ５７ ２．５６ ２０位 皆 ３１ １．３９




語 度数 ％ 語 度数 ％
１位 家族 ６１ ７．５０ １位 家族 １２０ ８．５１
２位 生活 ５５ ６．７７ ２位 生活 ７８ ５．５３
３位 健康 ３９ ４．８０ ３位 健康 ７５ ５．３２
４位 自分 ３６ ４．４３ ４位 子供 ６９ ４．８９
５位 子供 ２９ ３．５７ ５位 幸せ ６４ ４．５４
６位 仕事 ２７ ３．３２ ６位 人 ５１ ３．６２
６位 不幸 ２７ ３．３２ ７位 自分 ４８ ３．４０
８位 幸せ ２５ ３．０８ ８位 良い ４１ ２．９１
９位 経済 ２３ ２．８３ ９位 経済 ３８ ２．７０
９位 幸福 ２３ ２．８３ １０位 仕事 ３２ ２．２７
計 ８１３ １００．００ 計 １４１０ １００．００
表３ 幸福理由年代別単純集計（上位５語）
２０代 ３０代
語 度数 ％ 語 度数 ％
１位 自分 ３０ ６．６１ １位 家族 ６１ ６．９１
２位 家族 ２７ ５．９５ ２位 生活 ５９ ６．６８
２位 幸せ ２７ ５．９５ ３位 子供 ５３ ６．００
４位 生活 ２２ ４．８５ ４位 健康 ５０ ５．６６
５位 人 ２１ ４．６３ ５位 幸せ ３０ ３．４０
５位 不幸 ２１ ４．６３
計 ４５４ １００．００ 計 ８８３ １００．００
４０代 ５０代以上
語 度数 ％ 語 度数 ％
１位 家族 ６３ １１．２３ １位 家族 ３０ ９．２３
２位 生活 ３２ ５．７０ ２位 健康 ２４ ７．３８
３位 健康 ２６ ４．６３ ３位 生活 ２０ ６．１５
４位 子供 ２２ ３．９２ ４位 仕事 １６ ４．９２
５位 幸せ ２０ ３．５７ ５位 経済 １５ ４．６２
計 ５６１ １００．００ 計 ３２５ １００．００
表４ 幸福理由幸福感別単純集計（上位５語）
幸福 不幸
語 度数 ％ 語 度数 ％
１位 家族 １６５ ９．６２ １位 経済 ８ ６．０６
２位 生活 １０７ ６．２４ １位 仕事 ８ ６．０６
３位 健康 １０４ ６．０６ １位 ストレス ８ ６．０６
４位 子供 ８５ ４．９５ ４位 自分 ７ ５．３０
５位 自分 ６１ ３．５５ ４位 良い ７ ５．３０
４位 人 ７ ５．３０
計 １７１６ １００．００ 計 ８８３ １００．００
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語 度数 ％ 語 度数 ％
１位 子供 １３１ ８．８２ １１位 仕事 ４１ ２．７６
２位 結婚 ８８ ５．９３ １２位 変化 ３７ ２．４９
３位 変わる ８１ ５．４５ １３位 経済 ３６ ２．４２
４位 自分 ７２ ４．８５ １４位 不幸 ２６ １．７５
５位 幸せ ６８ ４．５８ １５位 自由 ２５ １．６８
６位 家族 ６６ ４．４４ １６位 昔 ２４ １．６２
７位 生活 ６３ ４．２４ １７位 楽しい ２３ １．５５
８位 人 ４７ ３．１６ １７位 成長 ２３ １．５５
９位 増える ４５ ３．０３ １９位 色々 ２２ １．４８




語 度数 ％ 語 度数 ％
１位 子供 ４７ ７．９３ １位 子供 ８４ ９．４２
２位 結婚 ３１ ５．２３ ２位 結婚 ５７ ６．３９
３位 変わる ２９ ４．８９ ３位 幸せ ５５ ６．１７
４位 家族 ２７ ４．５５ ４位 変わる ５２ ５．８３
４位 生活 ２７ ４．５５ ５位 自分 ５１ ５．７２
４位 増える ２７ ４．５５ ６位 家族 ３９ ４．３７
７位 人 ２２ ３．７１ ７位 生活 ３６ ４．０４
７位 変化 ２２ ３．７１ ８位 良い ２８ ３．１４
９位 自分 ２１ ３．５４ ９位 人 ２５ ２．８０
９位 仕事 ２１ ３．５４１０位 仕事 ２０ ２．２４
計 ５９３ １００．００ 計 ８９２ １００．００
表７ 比較幸福理由年代別単純集計（上位５語）
２０代 ３０代
語 度数 ％ 語 度数 ％
１位 自分 ２６ ７．７４ １位 子供 ６８ １１．３１
２位 結婚 １９ ５．６５ ２位 結婚 ５２ ８．６５
２位 変わる １８ ５．３６ ３位 幸せ ４２ ６．９９
４位 良い １６ ４．７６ ４位 家族 ３２ ５．３２
５位 人 １５ ４．４６ ５位 変わる ２４ ３．９９
計 ３３６ １００．００ 計 ６０１ １００．００
４０代 ５０代以上
語 度数 ％ 語 度数 ％
１位 子供 ４１ １１．２３ １位 生活 １７ ９．２９
２位 変わる ２７ ７．４０ ２位 変わる １２ ６．５６
３位 家族 ２０ ５．４８ ２位 仕事 １２ ６．５６
３位 生活 ２０ ５．４８ ４位 自分 １１ ６．０１
５位 変化 １７ ４．６６ ５位 子供 ９ ４．９２
５位 人 ９ ４．９２
計 ３６５ １００．００ 計 １８３ １００．００
表８ 比較幸福理由幸福感別単純集計（上位５語）
幸福になった 不幸になった
語 度数 ％ 語 度数 ％
１位 子供 １１２ １４．０７ １位 自分 １４ ５．７９
２位 結婚 ７５ ９．４２ ２位 仕事 １２ ４．９６
３位 家族 ５２ ６．５３ ３位 経済 １１ ４．５５
４位 自分 ４５ ５．６５ ４位 子供 ９ ３．７２
５位 増える ３８ ４．７７ ４位 人 ９ ３．７２
計 ７９６ １００．００ 計 ２４２ １００．００
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図５ 比較幸福理由×比較幸福感の数量化類結果の布置図（寄与率：第一成分５６．９％；第二成分２５．６％）
図６ 図５の一部拡大
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A Text Mining Analysis of the Causes of Happiness and Unhappiness
ABSTRACT
In this research note, I conduct an exploratory analysis of the causes of people’s
happiness and unhappiness. I do so by employing data collected in the Kwansei Gakuin
University ２１st century COE program happiness survey of ２００５. I specifically use the
analytical method known as text mining, and analyze word frequencies and word relations
that emerged in the open-ended questions related to happiness and unhappiness in the
２００５survey. As a result of this analysis, I find that the word “happiness” tends to be related
concepts relevant to life situation such as “family,” “child,” and “health.” On the other
hand, unhappiness relates more strongly to the words relevant to economic situation.
Key Words : Subjective well-being, text mining, quantification theory III
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